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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
dan juga untuk mengetahui peningkatan sikap sosial khususnya minat belajar siswa 
dan aspek pengetahuan pada pembelajaran matematika di kelas VII E SMP Negeri 14 
Surakarta dengan model pembelajaran Learning Cycle 7E. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri 
dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 14 Surakarta sebanyak 29 siswa. Sumber data 
pada penelitian ini adalah lembar observasi dan catatan lapangan dari pembelajaran 
yang telah dilakukan. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data 
keterlaksaanaan pembelajaran dan minat belajar siswa. Data keterlaksanaan 
pembelajaran dan minat belajar siswa diperoleh dari hasil observasi selama proses 
pembelajaran. Teknik uji validitas data selama proses pembelajaran menggunakan 
triangulasi penyidik. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. 
Indikator keberhasilan minat belajar siswa dalam penelitian ini adalah setidaknya 
rata-rata persentase minat belajar siswa mencapai 75% dengan setiap indikator 
mencapai 75%. 
Beberapa permasalahan yang telah diungkapkan di observasi awal telah 
menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang berkaitan dengan sikap sosial. Sikap 
sosial sendiri erat kaitannya dengan ranah afektif yang selama ini dikenal dalam 
masyarakat. Ada lima tipe karakteristik afektif yang penting berdasarkan tujuannya, 
yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Kondisi yang saat ini terlihat adalah 
adanya permasalahan dalam sikap sosial khususnya minat belajar peserta didik dalam 
hal perasaan senang terhadap pelajaran matematika, perhatian selama proses 
pembelajaran, konsentrasi, kesadaran, dan kemauan peserta didik.  Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran Learning Cycle 7E yang dapat meningkatkan minat belajar siswa 
adalah sebagai berikut: Kegiatan Pendahuluan, guru melakukan apersepsi dengan 
menunjuk siswa, guru memberikan pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu 
siswa, guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, guru membagi 
siswa ke dalam kelompok yang setiap kelompok beranggotakan 3-4 siswa, guru 
membagikan dua buah LKK (lembar kerja kelompok) pada setiap kelompok yang 
harus diselesaikan melalui diskusi, guru menunjuk dua kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya dan meminta kelompok yang tidak mengirimkan 
perwakilan untuk memberikan tanggapan atas hasil presentasi, guru meminta siswa 
mengerjakan latihan soal, guru mengapresisasi kelompok terbaik. Kegiatan penutup, 
guru meminta siswa kembali ke posisi awal (menghadap ke depan) dan kemudian 
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mengerjakan kuis, guru memberikan apresisasi kepada siswa yang mengerjakan kuis 
dengan tepat dan cepat, siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran, guru 
mendorong siswa menemukan aplikasi dari materi yang dipelajari dan memberikan 
arahan untuk pertemuan selanjutnya.  
Pada kegiatan pra siklus, persentase rata-rata minat belajar siswa sebesar 
62,76% dengan presentase setiap indikator minat belajar siswa sebagai berikut: 
bersemangat dalam mengikuti pelajaran 86,21%, aktif dalam proses pembelajaran 
51,74%, bertanggungjawab ketika ditunjuk untuk maju 68,97%, berdiskusi dengan 
kelompok tanpa mengganggu kelompok lain 34,48%, menemukan jawaban dari 
persoalan 55,17% dan mengerjakan tugas dari guru 86,20%. Dari hasil siklus I rata-
rata minat belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 17,531% menjadi 81,326%. 
dengan presentase setiap indikator minat belajar siswa sebagai berikut: bersemangat 
dalam mengikuti pelajaran 87,94%, aktif dalam proses pembelajaran 68,97%, 
bertanggungjawab ketika ditunjuk untuk maju 86,21%, berdiskusi dengan kelompok 
tanpa mengganggu kelompok lain 62,07%, menemukan jawaban dari persoalan 
89,66% dan mengerjakan tugas dari guru 93,10%. Dari hasil siklus II mengalami 
peningkatan sebesar 12,639% menjadi 93,965%. dengan presentase setiap indikator 
minat belajar siswa sebagai berikut: bersemangat dalam mengikuti pelajaran 98,28%, 
aktif dalam proses pembelajaran 89,66%, bertanggungjawab ketika ditunjuk untuk 
maju 96,55%, berdiskusi dengan kelompok tanpa mengganggu kelompok lain 
93,11%, menemukan jawaban dari persoalan 94,83% dan mengerjakan tugas dari 
guru 94,83%. Peningkatan dalam aspek pengetahuan dapat terlihat dari peningkatan 
pemahaman siswa yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah siswa yang 
mencapai nilai sama dengan atau lebih dari KKM yakni 71 pada prasiklus jumlah 
siswa yang tuntas sebanyak 16 siswa, siklus I jumlah siswa yang tuntas sebanyak 21 
siswa, dan siklus II jumlah siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa. Berdasarkan hasil 
penelitian selama proses pembelajaran disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Learning Cycle 7E dapat meningkatkan aspek sikap sosial khususnya 
minat dan aspek pengetahuan pada pembelajaran matematika siswa kelas VII E SMP 
Negeri 14 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 
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LEARNING OUTCOMES MATH IN TERMS OF THE ASPECT OF SOCIAL 
ATTITUDES AND KNOWLEDGE THROUGH COOPERATIVE MODEL 
LEARNING TYPE LEARNING CYCLE 7E LINE ON MATERIAL AND 
ANGLES CLASS VII E SMP N 14 SURAKARTA YEARS LESSONS 2014 / 
2015.Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University, July 2017. 
The purposes of this research are to describe the learning and to know the 
social attitudes especially student learning interests and aspects of knowledge in 
learning mathematics in class VII E SMPN 14 Surakarta with learning cycle 7e. The 
research is about classroom action research has been held in 2 cycles. Every cycle 
consists of 4 stages, including planning, action, observation, and reflection. The 
subject of this research is the students of VII E SMPN 14 Surakarta that consists of 29 
students. The technique of collecting data used observation. The technique of 
analyzing data used the descriptive analysis. To valid the data of students learning 
independence during learning process used investigator triangulation technique. The 
indicators of the success in the student’s interest learning were at least average 
percentage of students interest learning is reaching 75% with each the indicators 
reached 75%. 
Several problems that have been expressed in the beginning show that there is 
a problem connected with social attitudes. It is truly connected with an affective 
domain which is known in society. There is five type affective characteristic based on 
it’s aim they are, the attitude, interest, self-concept, value, and moral. Currently, the 
condition shows that the problem of social attitude is social attitude error especially 
in study interest such as happiness, attention, aware, concentrate, willingness toward 
mathematic lesson. The conclusion of result learning cycle 7e implementation which 
can improve learning interest are: Pre-activity, a teacher doing a perception by order 
toward a student to answer and to know curiosity students and also inform to students 
about the goal of the lesson. Main activity is teacher divide the students into many 
groups which contain 3-4 students every group then teacher gives two sheets of work 
activity (LKK) that have to be done with discuss, then teacher order two groups for 
presenting the results and order the others group to didn’t give respon of their result, 
teacher order their student to do some exercises, then teacher give appreciate the best 
group. The post activity, teacher order the students back to first position (facing the 
board) and then do quiz, teacher will give appreciate for students who have done by 
quickly and correctly, both teacher and student conclude the lesson, teacher support 
motivation to the students to found application from mattery that have been studied 
and finally give instruction for next meeting. 
In the pre-cycle, the average of percentage study interest is about 62,76%. 
Where each indicator of study interest show bellow: exciting to follow the lessons 
86,21%, active in learning 51,74%, responsible when ordered by the teacher 68,97 
%, discuss without disturbing the other groups 34,48%,  found the answer from the 
problem is 55,17% and doing exercise from a teacher is 86,20%. From the first cycle 
had been shown that studying interest of student increase from 17,531% become 
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81,326% with the percentage for each indicators of studying interest show bellow: 
exciting to follow the lessons 87,94%, active in learning 68,97%, responsible when 
ordered by the teacher 86,21%, discuss without disturb the other groups 62,07%, 
found the answer from the problem is 89,66% and doing exercise from teacher is 
93,10%. From the second cycle had been shown that studying interest of student 
increase from 12,639% becomes 93,965% with the percentage for each indicators of 
studying interest show bellow: exciting to follow the lessons 98,28%, active in 
learning 89,66%, responsible when appointed to go in front of 96,55% , discuss 
without disturb the other groups 93,11%, found the answer from the problem is 
94,83% and doing exercise from teacher is 94,83%. The increasing of the knowledge 
aspects can be seen from increasing of understanding students that are pointed with 
increasing large amount of students who reach the same or more than KKM that is 
71. At the pre-cycle there are 16 students that passed, at the first cycle there are 21 
students that passed, and in the second cycle there are 24 students that passed.  
Based on the research has been done during the process learning, it 
concluded that the implementation of learning cycle 7e model can increase the social 
aspects attitudes, especially interest and aspects of knowledge in mathematics 
learning of the students VII E Junior High Schools 14 Surakarta academic year 
2014/2015. 
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